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Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka visas vasaras ga-
rumā piedalījās projektā “Viena diena bibliotēkas dzīvē”, 
kas interneta vidē pazīstams kā LibdayLV. Projektu jau 
septīto reizi rīkoja Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno 
speciālistu sekcija (LBB JSS), lai popularizētu bibliotekā-
ra profesiju un lauztu stereotipus par to, ka bibliotēkās 
strādā “sirmas kundzes”, kas tikai “lasa grāmatas un ada 
zeķes”. Projekta laikā bibliotekāri tika aicināti dalīties ar 
informāciju par ikdienā darāmajiem darbiem, sociālajos 
tīklos publicējot rakstus, fotogrāfijas vai video. Projekta 
laikā atspoguļotās aktivitātes joprojām aplūkojamas in-
terneta vidē, izmantojot tēmturi #LibdayLV_2017.
Šogad projektā piedalījās 30 bibliotēkas no visas 
Latvijas. Trīs bibliotēkas par aktīvu, radošu un oriģinālu 
darbību saņēma simpātiju balvas no Latvijas Bibliotekā-
ru biedrības, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un apgāda 
“Mansards”.
[video https://youtu.be/FOoodqUfYl0]
Šis projekts aizsākts ASV kā starptautiska akcija, un tā 
autore ir Bobija Ņūmena (Bobby	Newman). 2012. gadā 
LBB JSS iesaistījās kā šī projekta koordinatori no Latvi-
jas, un Latvija šai projektā piedalījās pirmo reizi. Kopu-
mā 2012. gadā no 30. janvāra līdz 5. februārim Libday	
(libday8) notika astoto reizi, diemžēl starptautiskajam 
projektam tā bija pēdējā reize. Tomēr Latvijas LibdayLV 
turpina dzīvot! Plašāka informācija par projektu pieeja-
ma LBB JSS blogā.
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